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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen hotel atau pengunjung hotel OASIS Banda Aceh. Metode penelitian
ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 126 responden. Non
Probability sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Regresi linier berganda
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap transparansi harga dan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan
pembelian dan kepuasan konsumen serta persepsi harga pada hotel OASIS Banda Aceh, hasil penelitian membuktikan bahwa
transparansi harga berpengaruh terhadap persepsi harga pada hotel OASIS Banda Aceh, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada hotel OASIS Banda Aceh, hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, serta hasil penelitian membuktikan bahwa keputusan pembelian
memberikan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada hotel OASIS Banda Aceh.
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